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This thesis researches registered taiwanese’ residence、production、 living 
condition and mentality changed in Chongan county during the period of 
anti-japanese war from the perspective of history of mentalities and files. The thesis  
discoveres that the “Asia orphan” sense exist at that time. The Registered taiwanese in 
Chongan county were history prototype. These registered taiwanese overcomed the 
perplexity and loss of the “Asia orphan” sense, and took part in the anti-japanese war 
at last. They joined taiwan volunteers and contributed greetly to anti-japanese war.  
This thesis is composed of six parts. In introduction part, the thesis explains the 
reason and significance of this topic, and then he gives a review of relevant theoretical 
background and studies. It is very important to emphasize the conceptions、theories 
and methodology of history of mentalities in this dissertation, and then it gives a brief 
explanation of the basic materials and analytical structure of this thesis.  
The second part inspects registered taiwanese’ condition in fujian province from 
1895 to 1937 systematically. During this period, a few taiwan ronins commited all 
kinds of crimes in fujian province. The author comes to this conclusion on base of lots 
of law cases in fuzhou and xiamen at that time. Japan imperialism made use of a few 
taiwan ronins to create disturbances for casting bone between compatriots across the 
strait, this is their “suppressing china” plot.  
In the third part, this thesis introduces the registered taiwanese’ condition after 
anti-japanese war broke out. What’s more, this thesis analyses why remained 
registered taiwanese would be dispatched to Chongan county and how they felt at that 
time. Taiwan ronins commited crimes and acted as spies for japan army, especially in 
Xiamen battle, which stired fujian demos enmity to registered taiwanese. Under the 
pressure from the public, fujian government was determined to transferred registered 
taiwanese in fujian province to Chongan county. This mistrust hurt the emotion of 
registered taiwanese who had been colonized in taiwan. This mental injury is 
inchoation of “Asia orphan” sense. 
The fourth part recounts how the registered taiwanese produce and live in 
Chongan county, and analyses their mentation. The thesie points out that the 
registered taiwanese’s living condition is poor because of rough circumstances. 














relief for them, such as subsidy, gave opportunities for work, the registered taiwanese 
still couldn’t raise their standard of living because of hostile environment. The local 
government strengthened supervision and administration of the registered taiwanese. 
All these factors caused them to feel stewed and lost. Most registered taiwanese felt 
distressed and stewed at that period. 
The fifth part analyses the registered taiwanese’s condition on the whole. The 
registered taiwanese in Chongan county overcomed “Asia orphan” sense, and joined 
taiwan volunteers and contributed greatly to anti-japanese war. This part praises 
highly the taiwan compatriots’ national integrity, which is showed when they were in 
resistance to foreign invade. The registered taiwanese are highly commended for their 
indomitable character, pursuit of “self actualization” and national liberation. 
The conclusion reveals the root cause of fujian registered taiwanese’ problem, 
and then this part reviews “Asia orphan” sense emergence, development and 
sublimation from Chongan registered taiwanese. The author points out that we should 
take history as a lesson and learn from registered taiwanese’ experience in Chongan 
county. Taking a rational look on that period of history should provide new ideas to 
solve the problems between compatriots across the strait. 
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